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PEMBUATAN TELEMETRI SUHU NIRKABEL 
MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER 
BERNADUS ARI NUGRAHA 
NIM: 05 07 04619 / TF 
INTISARI 
 
Di era digital ini perkembangan teknologi yang 
sangat pesat dapat membantu kehidupan manusia. Salah 
satunya adalah untuk mengukur suhu dari jarak jauh atau 
telemetri suhu. Telemetri suhu memberikan kemudahan 
dalam pemantauan dari tempat aman, misalnya pemantauan 
suhu gunung berapi, peleburan baja, dan pemantauan 
cuaca yang tidak memungkinkan manusia melakukan 
pengukuran dalam jarak dekat. Pengiriman data pada 
telemetri dapat dilakukan secara kabel atau nirkabel. 
Pada penelitian ini pengiriman dilakukan secara 
nirkabel. Hal ini untuk mengurangi kerumitan 
pengkabelan dan mengurangi masalah akibat terputusnya 
kabel. Teknologi pengiriman data menggunakan teknologi 
radio frekuensi (RF). Modul RF baik pemancar 
(transmitter) maupun penerima (recevier) dihubungkan ke 
sistem mikrokontroler. Seri mikrokontroler yang 
digunakan adalah AVR ATMega8535. Mikrokontroler 
ATMega8535 memiliki ADC (Analog to Digital Converter) 
internal sehingga tidak membutuhkan ADC external dalam 
konversi analog ke digital. Sensor suhu menggunakan 
LM35. Data hasil pengukuran dari sensor diproses oleh 
sistem mikrokontroler kemudian dikirim oleh RF 
transmitter dan diterima RF receiver. Setelah itu 
diproses oleh sistem mikrokontroler untuk dikirimkan ke 
komputer. Komunikasi antara alat dan komputer 
menggunakan antarmuka serial. Data ditampilkan pada 
komputer dalam bentuk grafik suhu terhadap waktu. 
Sistem telemetri hasil penelitian ini berjalan 
baik. Tingkat ketelitian pengukuran suhu ± 0.35 oC atau 
sebesar 1.09%. Dengan demikian pengguna dapat mengukur 
suhu dari tempat yang berbeda. 
 
Kata kunci: mikrokontroler ATMega8535, sensor LM35, 
Parallax RF Transmitter dan Receiver, komunikasi serial 
port, telemetri 
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